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ULOGA POREZA PO ODBITKU I UGOVORA O IZBJEGAVANJU 
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POREZNOME SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE 
THE ROLE OF WITHHOLDING TAX AND DOUBLE TAXATION 
TREATIES IN THE TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF CROATIA 
SAŽETAK: Me unarodno dvostruko oporezivanje nastaje kada isti poreznik obvez-
nik ima najmanje dvije porezne obveze temeljene na istom oporezivom doga aju prema 
poreznim vlastima dviju ili više država. Kao jedna od mjera pri suzbijanju i sprje avanju 
njegovih neželjenih posljedica koriste se me unarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog 
oporezivanja, temeljeni na OECD-ovom modelu ili modelu UN-a. U Republici Hrvatskoj je 
trenutno u primjeni 57 ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Porez po odbitku 
modalitet je kojime se interno, unutar doma eg poreznog zakonodavstva ure uje oporezi-
vanje nerezidenta, ali samo ukoliko s njihovom zemljom rezidentnosti nije sklopljen ugovor 
o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Stoga je cilj ovoga rada istražiti zna aj i ulogu po-
reza po dobitku te ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u kontekstu pravednosti 
u oporezivanju te uklanjanju poreznih zapreka za strana ulaganja.
Klju ne rije i: me unarodno dvostruko oporezivanje, ugovori o izbjegavanju dvo-
strukog oporezivanja, porez po odbitku, hrvatski porezni sustav. 
SUMMARY: International double taxation occurs when two or more states have and 
exercise jurisdiction to impose tax on the same income of the same taxpayer. One of the 
measures used for elimination and prevention of international double taxation are double 
tax treaties, based on OECD or UN model convention. The Republic of Croatia currently 
applies 57 double tax treaties. Withholding tax is a method of internal (within domestic leg-
islation) regulation of non-resident taxation, if no double taxation treaty with the appropri-
ate resident country is signed. Therefore, the aim of this paper is to explore the importance 
and role of withholding tax and double taxation treaties in the context of Þ scal equity and 
removing obstacles for foreign investments.
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1. UVOD
Ja anje globalizacije, mobilnost ljudi i kapitala, snažno su doprinijeli ja anju pro-
blema me unarodnog dvostrukog oporezivanja. Me unarodno dvostruko oporezivanje kao 
svojevrsna konkurencija pravnih pravila, do koje dolazi ako porezne vlasti razli itih država, 
odnosno razli itih Þ skalnih suvereniteta oporezuju isti porezni objekt, ne može se ocijeniti 
kao pozitivna pojava i stoga su razvijene metode izbjegavanja me unarodnog dvostrukog 
oporezivanja koje otklanjanju ili ublažavaju njegove posljedice.
Ekonomski u inci me unarodnog dvostrukog oporezivanja su nepoželjni jer mogu 
dovesti do smanjenja rentabilnosti poslovnih projekata u inozemstvu, tako er ograni avaju 
mobilnost faktora proizvodnje te zasigurno imaju upliva i na me unarodnu podjelu rada. 
Dvostruko oporezivanje dovodi do diskriminacije poreznih obveznika, narušavanja na ela 
ravnomjernosti u raspodjeli poreznoga tereta, odnosno do narušavanja na ela pravednosti 
u oporezivanju jer je porezni tretman pravne ili Þ zi ke osobe ije je poslovanje, odnosno 
životni interesi povezano s inozemstvom nepovoljniji od onoga koji ima porezni obveznik 
koji je vezan samo uz domicilnu zemlju.
U inkovitim rješenjem za takve situacije pokazala se primjena ugovora o me unarod-
nom dvostrukom oporezivanju kojima se ne samo izbjegavaju neželjeni u inci dvostrukog 
oporezivanja, ve  se i sprje ava porezna evazija i osigurava naplata poreza. Bitnu ulogu u 
dvostrukom oporezivanju ima porez po odbitku, odnosno odredbe u svezi njegovoga izra-
una koje se ure uju u ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
Porez po odbitku se odnosi na oporezivanje dobiti koju u Hrvatskoj ostvari nerezident. 
Me utim, kako bi se pojednostavio postupak oporezivanja i ujedno osigurala naplata pore-
znoga duga porezni obveznik je tuzemni isplatitelj naknade inozemnome primatelju, odnosno 
nerezidentu, kao i poslovna jedinica inozemnoga poduzetnika, u slu aju kada mati nome po-
duze u pla a kamate na autorska i duga prava intelektualnoga vlasništva. Porez po odbitku se 
pla a na kamate (osim na kamate ispla ene na robne kredite, kredite koje daje inozemna ban-
ka ili druga Þ nancijska institucija, imateljima državnih i korporativnih obveznica, inozemnim 
pravnim osobama), dividende i udjele u dobiti, autorska prava i druga prava intelektualnoga 
vlasništva, istraživanja tržišta, usluge poreznoga i poslovnoga savjetovanja i revizorske usluge. 
Namjera ovoga rada je istražiti pojavu dvostrukog oporezivanja u poreznome susta-
vu Republike Hrvatske kroz sklopljene ugovore o izbjegavanju me unarodnog dvostru-
kog oporezivanja te primjenu poreza po odbitku. Usporedit e se modeli ugovora, izabrani 
ugovori koje je Republika Hrvatska sklopila te tretman poreza po odbitku u lanicama 
Europske unije. Kroz primjere e se prikazati korištenje razli itih metoda za izbjegavanje 
dvostrukog oporezivanja te obra un poreza po odbitku na temelju ugovora o izbjegavanju 
dvostrukog oporezivanja što ih je sklopila Republika Hrvatska.
2. PREGLED LITERATURE
2.1. Me unarodno dvostruko oporezivanje
Dvostruko oporezivanje teorijski gledano jest situacija koja se javlja se unutar jedne 
države pa tada govorimo o unutarnjem ili internom dvostrukom oporezivanju ili kao po-
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sljedica djelovanja poreznog zakonodavstva više država, tada govorimo o me unarodnom 
ili eksternom dvostrukom oporezivanju. Me unarodno ili eksterno dvostruko oporezivanje 
uvijek obuhva a istoga poreznog obveznika koji pla a isti ili istovrsni porez na isti porezni 
objekt za isto vremensko razdoblje dvjema državama, a njegova je posljedica negativna i 
sastoji se u nošenju težeg poreznog optere enja. Naime, porezni obveznici iji su poslovni, 
odnosno životni interesi povezani uz druge države bit e u nepovoljnijoj situaciji zbog izlo-
ženosti oporezivanju u dvjema državama.
Me unarodno dvostruko oporezivanje, dakle, nastaje kada isti porezni obveznik ima 
najmanje dvije porezne obveze temeljene na istom oporezivom doga aju prema poreznim 
vlastima dviju ili više država. Drugim rije ima, do me unarodnog dvostrukog oporezi-
vanja dolazi kada „je isti porezni objekt oporezovan istim ili istovrsnim porezom za isto 
vremensko razdoblje od strane poreznih vlasti dviju država, ako je pritom ukupan iznos 
tako napla enog poreza viši od iznosa poreza koji bi porezni obveznik platio samo jednoj 
poreznoj vlasti“ /27, str. 11./.
Ne postoji jedinstvena op eprihva ena deÞ nicija dvostrukog oporezivanja, pa tako 
/32, str. 328./ daje sljede u deÞ niciju: „me unarodno dvostruko oporezivanje (dohotka, 
dobiti, imovine itd.) je fenomen me unarodnog poreznog prava, za koji je znakovito da 
polaze i od iste pravne osnove dva porezna tijela razli itih država temelje postojanje prav-
ne obveze“. Prema Hebertu Dornu /18, str. 191./, me unarodno dvostruko oporezivanje je 
„oporezivanje istog poreznog obveznika, istog poreznog objekta i za isto vremensko raz-
doblje od strane više samostalnih poreznih vlasti (više samostalnih država) i primjenom 
istovrsnih poreza“. Iz svih navedenih deÞ nicija proizlazi nekoliko bitnih elemenata koji 
odre uju me unarodno dvostruko oporezivanje, a to su /27, str. 12./:
1. postojanje konkurencije poreznih propisa dviju ili više država
2. oporezivanje istog poreznog objekta od strane poreznih vlasti tih država, pri emu 
nije nužno da je porezni objekt u svakoj od država koje ga optere uju svojim pore-
zom deÞ niran na isti na in
3. oporezivanje istog poreznog subjekta od strane dviju (ili više) država, što zna i da 
je ista osoba dužna platiti porez poreznim vlastima razli itih država
4. istovjetnost poreznoga razdoblja, koja je ostvarena ako su porezne vlasti dviju drža-
va naplatile porez unutar istoga razdoblja, bez obzira kada i na koji na in
5. primjena dva ista ili istovrsna poreza od strane dviju (ili više) država zna i da se 
radi o porezima koji optere uju isti porezni objekt. Pritom je bitno da se radi o 
usporedivosti poreznih objekata, koji se optere uju porezom, ali bez inzistiranja na 
potpunoj identi nosti poreza. 
2.2. Ugovori o izbjegavanju me unarodnog dvostrukog oporezivanja
Dvostruko oporezivanje može se izbje i unilateralnim mjerama ako jedna od država 
odustane od svoga prava na oporezivanje, koriste i neku od ina ica metoda izuzimanja. 
Unilateralne mjere, u pravilu, nisu dostatne da bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje jer one 
obi no nisu ni sveobuhvatne, niti su me usobno konzistentne. Stoga, zemlje koje žele sma-
njiti rizik od me unarodnog dvostrukog oporezivanja koriste druge mjere koje se obi no 
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provode kroz bilateralne sporazume poznate kao ugovori o izbjegavanju dvostrukog opore-
zivanja /28, str. 8./.
Ugovori o izbjegavanju me unarodnog dvostrukog oporezivanja su me unarodni ugo-
vori koje sklapaju države kako bi se izbjeglo dvostruko pla anje poreza po istoj osnovi. Tim 
se ugovorima odre uje pravo država ugovornica na potpuno ili djelomi no oporezivanje 
odre enih prihoda, utvr uju se pravila za rješavanje statusa njihovih poreznih obveznika, 
poreznih izvora i poreznih stopa /7, str. 3./.
Glavne svrhe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja su uklanjanje dvostru-
kog oporezivanja koje predstavlja zapreku u prekograni nim transakcijama roba i usluga i 
slobodnome kretanju kapitala i ljudi izme u država te sprje avanje izbjegavanja pla anja 
poreza i porezne utaje, što može dovesti do smanjenja porezne osnovice u državi, u slu a-
jevima kada je porezni obveznik gospodarski povezan s više država /23, str. 11./. Jedna od 
glavnih svrha ugovora je i rješavanje problema koji proizlaze iz alokacije prihoda generi-
ranih investicijama u zemlji rezidentnosti i zemlji doma inu – primjerice, kako alocirati 
porezni prihod ste en porezom na dobit više subjekata koji ine sustav multinacionalne 
kompanije /37, str. 14.-15./.
Iako je svrha ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja pozitivna, može do i do 
njihove zlouporabe. Van Weeghel /45, str. 117./ deÞ nira zlouporabu ugovora o oporezivanju kao 
situaciju u kojoj korištenje ugovora ima isklju ivu namjeru izbjegavanja poreza u jednoj ili obje 
države ugovornice i šteti temeljnim o ekivanjima i ciljevima politike koju dijele obje države pa 
tako i svrsi toga ugovora. Jedan od oblika zlouporabe ugovora je tzv. „treaty shopping“. Prema 
Van Weeghelu, to podrazumijeva situaciju u kojoj osoba koja nema pravo na pogodnosti ugo-
vora iskorištava pojedinca ili pravnu osobu kako bi dobila ugovorne pogodnosti koje joj izravno 
nisu dostupne. Vogel /19, str. 50./ deÞ nira „treaty shopping“ kao situaciju u kojoj su provedene 
transakcije ili osnovani subjekti u drugim državama, isklju ivo radi koristi ugovora. 
Kako bi se pojednostavilo sklapanje ugovora me u zemljama, razvijeni su modeli 
ugovora o izbjegavanju me unarodnog dvostrukog oporezivanja. Modeli ugovora nastoje 
riješiti problem dvostrukog oporezivanja kroz uskla ivanje poreznih deÞ nicija, deÞ nira-
nje porezne osnovice, odre ivanje nadležnosti pri oporezivanju nadležnosti i mehanizme 
koji e se koristiti za uklanjanje dvostrukog oporezivanja kada se ono pojavi. Sudjeluju i u 
sprje avanju utaje poreza pa tako uklju uju lanke o prekograni nim transakcijama izme u 
povezanih poduze a i razmjeni informaciji izme u država ugovornica. „Dva su osnovna 
razloga nastanka modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja: (1) postojalo je 
neslaganje izme u država ugovornica glede unošenja odgovaraju ih odredbi politi ke na-
ravi u bilateralne ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, i (2) postojala je jezi na 
neopredijeljenost te se stoga nije mogao posti i željeni rezultat u pregovorima za sklapanje 
ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja“ /23, str. 14-15/. „Svrha je Modela, a time 
i sklapanja ugovora na jednake porezne okolnosti primijeniti istovjetna rješenja, kako bi se 
izbjeglo dvostruko oporezivanje. Tako se standardizira položaj obveznika, neovisno o tome 
u kojoj državi su rezidenti i neovisno o tome u kojoj državi stje u dohodak ili imovinu“ 
/40, str. 77./. Modeli ugovora služe za eliminiranje problema dvostrukog oporezivanja pa 
tako sadrže deÞ nicije, deÞ niraju poreznu osnovicu, dodjeljuju nadležnost pri oporezivanju 
i ukazuju na mehanizme koji e se koristiti. Isto tako služe za sprje avanje porezne evazije 
pa uklju uju lanke o prekograni nim transakcijama izme u povezanih poduze a, razmjeni 
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informacija izme u država ugovornica i ograni avanju pristupa ugovornim pogodnostima 
rezidentima država ugovornica /5, str. 342./. 
Dva modela koja se naj eš e koriste kao dio stalnih me unarodnih napora usmjerenih 
eliminaciji dvostrukog oporezivanja su Model-konvencija UN-a o dvostrukom oporezivanju 
izme u razvijenih zemalja i zemalja u razvoju (UN model) i OECD-ov model ugovora o 
izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (OECD model). UN model favorizira zemlje uvozni-
ce kapitala, a OECD model zemlje izvoznice kapitala /47, str. 51./. Klju ne razlike se odnose 
na pitanje u kojoj bi se mjeri država trebala bilateralnim ugovorom odre i prava oporeziva-
nja koje joj je dano doma im zakonom, u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja i po-
ticanja investicija. Op enito, UN model želi omogu iti što ve i udio prava na oporezivanje 
zemlji u kojoj se ekonomska aktivnost odvija, dok OECD model poti e zadržavanje ve eg 
udjela prava oporezivanja u rezidentnoj zemlji poreznoga obveznika. 
„Ujedinjeni narodi usmjerili su svoj rad na podru ju izbjegavanja me unarodnog dvo-
strukog oporezivanja na odnos izme u zemalja u razvoju i industrijaliziranih zemalja. UN 
model preuzima niz rješenja iz OECD modela, ali, za razliku od OECD modela, predvi a 
isklju ivo ili prije svega pravo oporezivanja pojedinih oblika dohotka i dobiti za zemlje u 
kojima su ostvareni dohodak ili dobit, daju i tako tim zemljama šire ovlasti u oporezivanju, 
nego što to ini OECD model“ /4, str. 624./.
Modeli ugovora i njihovi komentari se ne smatraju poreznim propisima pa se na njima 
ne može temeljiti izbjegavanje dvostrukog oporezivanja ve  su samo preporuke državama 
pri sklapanju ugovora o izbjegavanju me unarodnog dvostrukog oporezivanja. Isto tako, ne 
obvezuju niti lanice OECD-a niti lanice UN-a na njihovu primjenu. 
3. ULOGA UGOVORA O IZBJEGAVANJU ME UNARODNOG 
DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
Bilateralni ugovori koji se sklapaju izme u dviju država prema OECD-ovom modelu 
ili UN modelu moraju uvažavati posebnosti zemalja ugovornica te ukoliko se radi o ze-
mljama lanicama EU, moraju uvažavati i propise EU, a cilj njihovoga sklapanja nije samo 
izbjegavanje dvostrukog oporezivanja ve  i kao što je naglašeno, osiguranje pla anja poreza 
u jednoj od država ugovornica sukladno odredbama ugovora.
Ve ina zemalja, pa tako i Republika Hrvatska, svoje ugovore o dvostrukom oporezi-
vanju temelje na OECD-ovom modelu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja do-
hotka i kapitala koji je nastao u okviru OECD-a 1963., a izmijenjen je i dopunjen 1977. go-
dine. Iako je ovaj model poslužio kao okosnica gotovo svih postoje ih bilateralnih ugovora 
o izbjegavanju me unarodnog dvostrukog oporezivanja valja napomenuti da su u svaki od 
ugovora uklju ena i rješenja koja odražavaju neke posebnosti vezane uz zemlje ugovornice.
Struktura ugovora o izbjegavanju me unarodnog dvostrukog oporezivanja, prema 
OECD-ovom modelu ugovora osmišljena je na na in da se najprije deÞ nira predmet ugovo-
ra, a osnovno je na elo da se ugovor primjenjuje samo na osobe koje su rezidenti jedne ili 
obiju država ugovornica, što zna i da samo te osobe mogu koristiti pogodnosti zajam ene 
ugovorom, potom su objašnjeni pojmovi obuhva eni ugovorom (op e deÞ nicije, deÞ nicije 
rezidenta i stalne poslovne jedinice), a zatim se objašnjava porezni tretman pojedinih vrsta 
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dohotka pa imovine. OECD model ugovora ima 31 lanak, a važan dio strukture su svakako 
i metode izbjegavanja dvostrukog oporezivanja (metoda izuzimanja, metoda ura unavanja) 
zatim slijede posebne pa završne odredbe. Odredbe o podjeli prava oporezivanja me u 
državama ugovornicama su dane u lancima 6. do 22. s izuzetkom lanka 9. koji se bavi 
povezanim društvima s kojima je povezana problematika transfernih cijena. Naime, da ne 
bi došlo do dvostrukog oporezivanja istoga dohotka, dobiti ili imovine utvr uje se koja 
država ugovornica ima isklju ivo pravo oporezivanja ili se pak to pravo dodijeljuje i jednoj 
i drugoj državi.
Republika Hrvatska je dosad sklopila i preuzela 57 ugovora o dvostrukom oporezi-
vanju. Kao slijednica bivše SFRJ je nakon osamostaljenja i uspostave diplomatskih odno-
sa s nekim državama utvrdila ugovornu klauzulu o pravnome sljedništvu ugovora koje je 
sklopila bivša država, dok je s drugim državama dogovoren nastavak valjanosti ugovora 
razmjenom diplomatskih nota. Na taj je na in preuzeto dvadeset bilateralnih ugovora o 
izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka, odnosno dohotka i imovine. Od preuzetih 
ugovora, u primjeni je još njih nekoliko, i to ugovori s Finskom, Norveškom, Švedskom 
i Velikom Britanijom. Tijekom 2014. potpisana su tri ugovora o izbjegavanju dvostrukog 
oporezivanja i to s Indijom, Luksemburgom i Portugalom, a u 2015. su sklopljeni ugovori s 
Turkmenistanom i Ujedinjenim Kraljevstvom, koji još nisu u primjeni. 
Akcijski plan podrške izvozu 2014. – 2015., koji je donijelo Povjerenstvo Vlade za 
internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva, prepoznalo je važnost ukidanja administra-
tivnih zapreka za razvoj hrvatskoga gospodarstva pa je tako u navedenome planu mjerom 
3.4.2. utvr eno intenziviranje aktivnosti u cilju ve eg broja potpisanih ugovora o izbjegava-
nju dvostrukog oporezivanja na tržištima od posebnih interesa hrvatskih gospodarstvenika 
/34/. Utvr ena su sljede a prioritetna tržišta/zemlje za sklapanje ugovora: UAE, Irak, SAD, 
Libija, Filipini, Kazahstan, Alžir, Nigerija, Pakistan, Vijetnam, Cipar, Kosovo. Ministar-
stvo Þ nancija je u rujnu 2014. uputilo prijedlog za zapo injanje pregovora Alžiru, Nigeriji i 
Filipinima te je dogovoren termin za pregovore s Ciprom. 
Prema Ustavu Republike Hrvatske (NN, 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 
28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10., 05/14.), ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja 
po pravnoj snazi su iznad doma ih propisa, što je propisano lankom 141. Me unarodni 
ugovori dakle, iako ne isklju uju primjenu doma eg prava, mogu ga ograni iti. 
Ve ina sklopljenih ugovora odnosi se na oporezivanje i dohotka i imovine, dok se neki 
odnose samo na oporezivanje dohotka. Druga glavna razlika sklopljenih ugovora je metoda za 
izbjegavanje dvostrukog oporezivanja. Koriste se metoda izuzimanja i metoda odbitka, kako i 
nalaže OECD-ov model ugovora. Ostvarivanje prava iz ugovora rezidenata države ugovornice 
o ituje se odobravanjem odbitka poreza i primjenom nižih poreznih stopa /7, str. 31./.
3.1. Analiza odabranih ugovora o izbjegavanju me unarodnog 
dvostrukog oporezivanja koje je sklopila Republika Hrvatska
U nastavku je dana detaljnija analiza odabranih ugovora koje je Republika Hrvatska 
sklopila sa zemljama bivše Jugoslavije (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slo-
venija, Srbija), Italijom, Austrijom, Ma arskom, Njema kom i Švicarskom. Predmet svih 
promatranih ugovora su dohodak i imovina, a analizirano je oporezivanje dividendi, kama-
ta, autorskih naknada te na injena usporedba metoda izbjegavanja dvostrukog oporezivanja. 
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Oporezivanje dividendi – lanak 10.
Stavak 1. lanka 10. OECD-ovog modela ugovora nalaže kako se „dividende koje 
društvo rezident države ugovornice ispla uje rezidentu druge države ugovornice mogu su-
oporezivati u toj drugoj državi.“ Navedena odredba primijenjena je u svim promatranim 
modelima ugovora, ali u analiziranim ugovorima razlike su vidljive u deÞ niranju pojma 
dividenda u usporedbi s deÞ nicijom koja je dana u 3. stavku ovoga lanka, što je razvidno 
prema tablici 1. 
Bitne razlike izme u ugovora vidljive su i u segmentu sniženih stopa oporezivanja i 
povlastica zbog pove anog udjela. Ukoliko je stvarni korisnik društvo koje izravno posje-
duje najmanje 25 % kapitala u društvu koje pla a dividende tada se bruto iznos dividendi 
u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Ma arskoj, Srbiji, Makedoniji i Švicarskoj oporezuje 
stopom od 5 %. Ukoliko drži manje od 25 % tada stopa oporezivanja u Bosni i Hercegovini, 
Crnoj Gori, Ma arskoj i Srbiji iznosi 10 %, a u Makedoniji i Švicarskoj 15 %. U Austriji 
(15 %), Italiji (15 %) i Sloveniji (5 %) snižena stopa ne ovisi o udjelu, dok je u Njema koj 
granica udjela 10 % te se manji udio oporezuje s 15 %, a udio ve i od 10 % s 5 %.
Tablica 1. DeÞ niranje pojma dividenda
Zna enje pojma dividenda
DeÞ nicija prema 
OECD modelu
dohodak od dionica, 
užitni kih dionica 
ili užitni kih prava, 
udjela u rudnicima, 
osniva kih udjela
ili od drugih 
prava koja nisu 
potraživanja 
duga, a koja 
sudjeluju u dobiti
dohodak od drugih prava 
u društvu koji podliježe 
istom poreznom postupku 
kao i dohodak od dionica 
prema zakonima države 















užitni ke dionice 
ili užitni ka prava, 
udjeli u rudnicima i 
osniva ki udjeli
Prema modelu Prema modelu
RH/Slovenija
Uklju en je i 
dohodak od kuksova, 
a izostavljene su 
užitni ke dionice ili 
užitni ka prava
Prema modelu Prema modelu
Izvor: priredile autorice prema me unarodnim ugovorima. 
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Oporezivanje kamata – lanak 11.
U gotovo svim promatranim državama, kamate nastale u državi ugovornici, a ispla-
ene rezidentu druge države ugovornice, mogu se oporezivati u toj drugoj državi ( l. 11. 
OECD-ovog modela), a iznimka je ugovor s Ma arskom u kojemu isti stavak propisuje 
da se kamate nastale u državi ugovornici, a ispla ene rezidentu druge države ugovornice, 
oporezuju samo u toj drugoj državi ako je takav primatelj stvarni korisnik kamata. U osta-
lim ugovorima stavkom 2. deÞ nirano je kako se takve kamate mogu oporezivati i u državi 
ugovornici u kojoj su nastale, i to prema zakonima te države, ali ako je primatelj kamata 
stvarni korisnik te je odre ena najviša stopa oporezivanja po izvoru koja ovisi od države 
do države (5 % u Austriji, Sloveniji i Švicarskoj, a 10 % u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, 
Italiji, Makedoniji i Srbiji). U svim ugovorima deÞ nicija kamata slijedi OECD-ov model pa 
ozna ava prihod od potraživanja duga svake vrste, bilo da je ili da nije osigurano zalogom 
i bilo da nosi ili da ne nosi pravo udjela u dobiti dužnika, a posebno prihod od vladinih 
vrijednosnica i prihod od obveznica i zadužnica, uklju uju i premije i nagrade u svezi s tim 
vrijednosnicama, obveznicama i zadužnicama. Zatezne kamate zbog zakašnjela pla anja ne 
smatraju se kamatama.
Oporezivanje autorskih naknada – lanak 12.
Razlika izme u sklopljenih ugovora je vidljiva ve  u samome nazivu lanka 12. u 
promatranim ugovorima. Naime, u ugovorima s Austrijom, Italijom, Ma arskom, Makedo-
nijom, Njema kom, Slovenijom i Švicarskom upotrebljava se termin „autorske naknade“, 
dok ugovori s BiH, Crnom Gorom i Srbijom upotrebljavaju termin „naknade za autorska 
prava“. Tablicom 2. prikazane su razlike u deÞ niciji pojma autorska naknada/naknada iz 
autorskih prava. U ugovorima s Italijom, Ma arskom, Makedonijom i Njema kom, autor-
ske naknade uklju uju još i naknade za korištenje industrijske, trgova ke ili znanstvene 
opreme. OECD-ov model iz 1977. uklju ivao je korištenje ili pravo korištenja industrijske, 
komercijalne ili znanstvene opreme, ali je to izbrisano, te se prema važe em modelu OE-
CD-a ove naknade oporezuju prema pravilima dobiti iz poslovanja. 
Prema ugovorima sklopljenim s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Italijom, 
Makedonijom, Njema kom, Slovenijom i Srbijom, naknade za autorska prava, odnosno 
autorske naknade nastale u državi ugovornici ispla ene rezidentu druge države mogu se 
oporezivati u toj drugoj državi. Mogu se oporezivati i u državi ugovornici u kojoj su na-
stale u skladu s propisima te države, ali ako je stvarni korisnik autorskih naknada rezident 
druge države ugovornice tako utvr en porez ne smije biti ve i od 5 % (Italija, Njema ka, 
Slovenija), odnosno 10 % (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija) od bruto 
iznosa autorske naknade. U ostalim promatranim državama, oporezuju se samo u toj drugoj 
državi.
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ili za pravo 
korištenja
autorskog prava na 
književno, umjetni ko 
ili znanstveno 






tajne formule ili 
postupka
ili za obavijesti 
koje se odnose 
na industrijsko, 













Uklju eni su i Þ lmovi i vrpce 
za prikazivanje na radiju i 
televiziji




Uklju eni su i Þ lmovi, 
vrpce ili druga sredstva 
za emitiranje na radiju ili 
televiziji





Uklju eni su radovi na Þ lmu, 
magnetoskopske vrpce ili 
druga sredstva reprodukcije 
za emitiranje na radiju ili 
televiziji
Prema modelu Prema modelu
Izvor: priredile autorice prema me unarodnim ugovorima. 
Metode izbjegavanja dvostrukog oporezivanja – lanak 23.
Metode rješavanja problema me unarodnog dvostrukog oporezivanja prema OE-
CD-ovom modelu ugovora su metoda izuzimanja ( lanak 23.a) i metoda ura unavanja ( la-
nak 23.b). 
Metoda obi nog odbitka primjenjuje se u ugovorima s Austrijom, Bosnom i Herce-
govinom, Crnom Gorom, Ma arskom, Makedonijom, Slovenijom, Srbijom i Švicarskom, a 
podrazumijeva da država rezidentnosti odobrava odbitak u iznosu onoga dijela svoga poreza 
kojom bi u njoj bio oporezovan dohodak ostvaren u državi izvora. Dok se metoda izuzi-
manja s progresijom primjenjuju u ugovorima s Italijom i Njema kom, a podrazumijeva da 
se rezidentna država odri e prava oporezivanja inozemnoga prihoda svoga rezidenta, ali 
pridržava pravo da taj prihod pribroji tuzemnome prihodu svoga rezidenta kako bi na njega 
mogla primijeniti višu poreznu stopu.
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4. TRETMAN POREZA PO ODBITKU U POREZNOME 
SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE 
Porez po odbitku ili porez u izvoru (eng. withholding tax) ozna ava iznos koji isplati-
telj dohotka ili dobiti zadržava te upla uje na ra un poreznih vlasti u ime i za ra un porez-
noga obveznika.
 „Porez po odbitku je jedan oblik naplate nekih poreza, dakle to nije zasebna vrsta 
poreza, kao što je npr., porez na dohodak ili porez na dobit, nego na in, tehnika naplate. Na 
razini temeljne koncepcije, porez po odbitku biva napla en tako da isplatitelj oporezivoga 
dohotka/dobiti ustegne, prije isplate, iznos dužnog poreza i uplati ga na ra un prora una, 
dok primatelj dobiva neto iznos dohotka/dobiti.“ /5, str. 85./.
U svojoj interpretaciji deÞ nicije poreza po odbitku, Friganovi  /20, str. 46./ navodi 
kako je porez po odbitku dio ra una inozemne pravne osobe što ga tuzemni isplatitelj 
ispla uje u korist državnog prora una. Isti e kako je porez na dobit tehnika ubiranja 
poreza u državi u kojoj je dobit ste ena. Kod poreza po odbitku dolazi do prevaljivanja 
poreza jer porezni teret stvarno snosi nerezident koji se razlikuje od zakonskoga poreznog 
obveznika. Upravo ova zna ajka može se promatrati kao vrsta neizravnoga ili posrednoga 
oporezivanja u sklopu jednoga od izravnih ili neposrednih poreznih oblika, a to je porez 
na dobit.
Porez po odbitku je u hrvatski porezni sustav uveden 1. sije nja 2001. godine. Za-
konom o porezu na dobit (NN, br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13. i 
143/14.), a njegov 31. lanak ga deÞ nira kao porez kojime se oporezuje dobit koju ostvari 
nerezident u Republici Hrvatskoj. 
Pla a se na naknade koje se pla aju inozemnim osobama koje nisu Þ zi ke osobe, kao 
što su kamate, dividende, udjele u dobiti te na autorska prava i druga prava intelektualnoga 
vlasništva (prava na reprodukciju, patente, licencije, zaštitni znak, dizajn ili model, pro-
izvodni postupak, proizvodne formule, nacrt, plan, industrijsko ili znanstveno iskustvo i 
druga sli na prava). Pla a se i na usluge istraživanja tržišta, poreznoga i poslovnoga savjeto-
vanja i revizorske usluge, pla ene inozemnim osobama, po stopi od 15 %, a na ostale usluge 
koje nisu deÞ nirane lankom 31. Zakona o porezu na dobit, a koje su pla ene osobama koje 
imaju sjedište u zemljama koje se nalaze na popisu Ministarstva Þ nancija jer se smatraju 
poreznim oazama, stopa oporezivanja je 20 %. 
Porezni obveznik poreza po odbitku je isplatitelj, a poreznu osnovicu ini bruto iznos 
naknade koju tuzemni isplatitelj pla a nerezidentu – inozemnome primatelju. Porez po od-
bitku pla aju i poslovne jedinice inozemnoga poduzetnika kada pla aju navedene nakna-
de mati nome poduze u, osim kada se naknada pripisuje kao prihod tuzemnoj poslovnoj 
jedinici inozemnoga poduzetnika. Poslovna jedinica nerezidenta deÞ nirana je lankom 4. 
Zakona o porezu na dobit kao stalno mjesto poslovanja putem kojega inozemni poduzetnik 
nerezident obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj u cijelosti ili djelomi no.
Oporezivanje dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su se ispla-
ivali nerezidentima propisano je tek od 1. sije nja 2001. godine donošenjem Zakona o 
porezu na dobit (NN, br. 127/00.). Navedeni zakon propisivao je pla anje poreza po odbitku 
na dividende i udjele u dobiti inozemnim i pravnim odnosima koji su se ispla ivali iz dobiti 
ste ene tek nakon donošenja zakona, odnosno iz dobiti ste ene 2001. godine. Godine 2005. 
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novim Zakonom o porezu na dobit (NN, br. 177/04.) ukinuto je pla anje poreza po odbitku 
na sve dividende i udjele u dobiti koje su ispla ene nakon 1. sije nja 2005. godine, ali je 
ostala obveza za one ispla ene za vrijeme trajanja propisanoga oporezivanja, tj. od 2001. 
do 2004. godine. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (NN, br. 
90/05.) ukinuta je odredba prema kojoj se porez na dobit po odbitku pla ao na dividendu 
i udjele u dobiti ispla ene iz dobiti ostvarene u razdoblju od 2001. do 2004. godine ime 
je potpuno ukinuto oporezivanje isplati dividendi i udjela u dobiti inozemnim i pravnim 
osobama /1, str. 73./. 
Nakon nekoliko godina mirovanja, 1. ožujka 2012. godine, Izmjenama i dopunama 
Zakona o porezu na dobit (NN, br. 22/12.) ponovno je uvedeno oporezivanje svake isplate 
dividende ili udjela u dobiti nerezidentnim pravnim osobama iz dobitka ostvarenoga nakon 
2001. godine. Stopa oporezivanja iznosi 12 %, pri emu tuzemni poduzetnik - isplatitelj 
treba uzeti u obzir odredbe koje proizlaze iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezi-
vanja sklopljenoga izme u Republike Hrvatske i zemlje iji je rezident pravna osoba kojoj 
se ispla uje dividenda odnosno udjel u dobitku. Ovisno o ugovoru, mogu e je oslobo enje 
od pla anja poreza po odbitku ili porez po odbitku obra unati po stopi nižoj od 12 % - uz 
uvjet da je spomenuti ugovor u primjeni te da je inozemna pravna osoba dostavila potvrdu o 
svojoj rezidentnosti ili zahtjev za oslobo enjem (umanjenjem) poreza po odbitku na obrascu 
koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dobit /25, str. 34./. Isto tako mogu e je oslobo e-
nje od pla anja prema direktivi EU. 
4.1. Primjeri primjene poreza po odbitku prema odabranim ugovorima 
o izbjegavanju me unarodnog dvostrukog oporezivanja koje je 
sklopila Republika Hrvatska
Prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Republika Hrvat-
ska sklopila, dividende što ih društvo hrvatski rezident ispla uje rezidentu druge države 
ugovornice mogu se oporezivati u toj drugoj državi ili u u državi ugovornici iji je rezident 
društvo koje ispla uje dividende, tj. Republici Hrvatskoj.
Primjer oporezivanja dividendi
Trgova ko društvo “Iskra” d.o.o. iz Karlovca ispla uje 31. kolovoza 2015. godine 
1.000 kn, odnosno 132,41 euro po srednjem te aju HNB-a od 7,552472 kuna za 1 euro (na 
dan 31. kolovoza 2015.) Þ zi koj osobi - rezidentu Švicarske dividendu. Fizi ka osoba je do-
stavila trgova kome društvu svu potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava iz ugovora 
o dvostrukom oporezivanju kojega je Republika Hrvatska sklopila sa Švicarskom. Prema 
lanku 10.b sklopljenoga ugovora, porezna stopa iznosi 15 % od bruto iznosa dividendi s 
obzirom da stvarni korisnik nije društvo koje posjeduje najmanje 25 % kapitala u društvu 
koje pla a dividende. Trgova ko društvo obra unava porez na dohodak po odbitku:
1. Primitak dividende 1.000,00 kn
2. Porez na dohodak (15 %) 150,00 kn 
3. Neto iznos za isplatu (1 - 2)  850,00 kn
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lanak 31.a Zakona o porezu na dobit propisuje sljede u deÞ niciju kamata: „kamate 
se smatraju prihodom od potraživanja svake vrste, bez obzira jesu li ta potraživanja osigu-
rana zalogom i bez obzira nose li pravo sudjelovanja u dobiti dužnika, a posebno, prihod 
od vrijednosnih papira i prihod od obveznica ili zadužnica, uklju uju i premije i nagrade 
u svezi s tim vrijednosnim papirima, obveznicama i zadužnicama. Zatezne kamate zbog 
kasnog pla anja ne smatraju se kamatom.“
Porez po odbitku se ne pla a na isplate kamata ako se radi o povezanim društvima iz 
razli itih država lanica EU, pod uvjetom da su isplate kamata i autorskih naknada obavlje-
ne stvarnome korisniku društva druge države lanice EU ili poslovnoj jedinici društva sa 
sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja se nalazi u drugoj državi lanici EU ( l. 31.b). Kamate 
pla ene nerezidentu koji nije Þ zi ka osoba oporezive su porezom po odbitku po stopi od 
15 %, osim u slu aju primjene snižene stope ili oslobo enja sukladno odredbama ugovora 
o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili primjene Europske direktive za isplate kamata i 
autorskih naknada „EU interest and royalties directive” /9/.
Primjer oporezivanja kamata
lan društva Þ zi ka osoba - rezident Danske dao je zajam svome trgova kom društvu 
“More” d.o.o. iz Splita u iznosu od 500.000,00 kuna na rok od 12 mjeseci po stopi od 5 % 
uz primjenu jednostavnog kamatnog ra una. Izra unata kamata iznosi 25,000 kuna. Pre-
ma ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Republika Hrvatska sklopila 
s Danskom, porezna stopa smije oporezivati kamate stopom ne ve om od 5 %. Obra un 
poreza na dohodak od kamata:
1. Primitak od kamata 25.000,00 kn
2. Porez na dohodak (5 %) 1.250,00 kn 
3. Neto iznos za isplatu (1 - 2) 23.750,00 kn
Zakon o porezu na dobit propisuje da se autorskim naknadama smatraju „isplate bilo 
koje vrste primljene kao naknada za korištenje ili pravo korištenja bilo kojega autorskog 
prava na književno, umjetni ko ili znanstveno djelo, uklju uju i kinematografske Þ lmove 
i softver, bilo kojega patenta, zaštitnoga znaka, uzorka ili modela, plana, tajne formule 
ili postupka ili za obavijesti koje se odnose na industrijska, komercijalna ili znanstvena 
iskustva. Pla anja za korištenje ili za pravo na korištenje industrijske, komercijalne ili znan-
stvene opreme smatra se autorskom naknadom.“ Pravilnikom o porezu na dobit (NN, br. 
95/05., 133/07., 156/08., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 146/12., 160/13., 12/14., 157/14.), 
propisano je što se sve smatra naknadama podložnim porezu po odbitku. Autorske naknade 
pla ene nerezidentu koji nije Þ zi ka osoba oporezive su porezom po odbitku po stopi od 
15 %, osim u slu aju primjene snižene stope ili oslobo enja sukladno odredbama ugovora 
o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili primjene Europske direktive za isplate kamata i 
autorskih naknada /9/.
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Primjer oporezivanja autorskih naknada
Trgova ko društvo „Suncokret“ iz Osijeka pla a 70.000 kn odnosno 9.268,49 eura (po 
srednjem te aju HNB-a od 7,552472 kn za 1 euro na dan 31. 8. 2015.) rezidentu - Þ zi koj 
osobi eške, naknadu po ugovoru o licenciji za uporabu autorskoga prava koja omogu ava 
reprodukciju softvera za poslovnu uporabu u razdoblju od 10 godina. Rezident eške je 
dostavio svu potrebnu dokumentaciju pa je trgova ko društvo primijenilo odredbe ugovora 
o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sklopljenoga izme u Republike Hrvatske i eške. 
Prema lanku 12. stavak 2. ugovora, autorske naknade mogu se tako er oporezivati u državi 
ugovornici u kojoj su nastale, i to u skladu s propisima te države, ali ako je stvarni korisnik 
autorske naknade rezident druge države ugovornice, porez ne smije biti ve i od 10 % od 
bruto iznosa autorske naknade. 
1. Bruto autorska naknada 70.000,00 kn
2. Porez na autorsku naknadu (10 %) 7.000,00 kn
3. Neto iznos za isplatu (1 - 2)  63.000,00 kn
4.2. Promjene nastale nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku 
uniju
Pri pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, potrebne su bile prilagodbe zbog 
zaklju enja pregovara koga poglavlja 16 „Porezi“ kako bi zakoni bili uskla eni s pravnom 
ste evinom Europske unije. Zbog toga je došlo je do izmjena Zakona o porezu na dobit te 
implementacije Direktiva Europske unije u isti.
Izmjenama Zakona o dobiti propisano je da se od dana prijama Republike Hrvatske 
u EU (1. srpnja 2013.) porez po odbitku ne e pla ati na isplate dividendi i udjela u dobiti 
inozemnome društvu rezidentu bilo koje države lanice EU pod uvjetom da takvo inozem-
no društvo ima jedan od oblika na koji se primjenjuje zajedni ki sustav oporezivanja koji 
vrijedi za mati na društva i povezana društva iz razli itih država lanica EU, da je porezni 
obveznik u mati noj zemlji te ako:
-  ima najmanje 10 % udjela u kapitalu hrvatskoga društva koje ispla uje dividende ili 
udjele u dobiti 
-  drži najniži postotak udjela u kapitalu hrvatskoga društva koje ispla uje dividende 
ili udjele u dobiti u neprekidnome razdoblju od 24 mjeseca.
Navedeni tretman primjenjuje se na sva inozemna društva rezidente zemalja lanica 
EU koja ispunjavaju predvi ene uvjete, neovisno o tome je li Republika Hrvatska s odre-
enom zemljom lanicom EU zaklju ila ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili 
nije. Porez po odbitku platit e se i ako se utvrdi da isplata dividendi ili udjela u dobiti za 
glavni cilj ili jedan od glavnih ciljeva ima utaju poreza ili izbjegavanje poreza. 
Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, porez po odbitku ne pla a se na ispla-
te kamata i autorskih naknada izme u povezanih društava iz razli itih lanica EU uz zado-
voljenje sljede ih uvjeta: 
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- isplatitelj ima izravni minimalni udjel od 25 % kapitala primatelja, ili
- primatelj ima izravni minimalni udjel od 25 % kapitala isplatitelja, ili
- tre e trgova ko društvo ima izravni minimalni udjel od 25 % kapitala isplatitelja i 
primatelja, a pri tome se radi o udjelima izme u društava iz država lanica EU.
Navedeni minimalni uvjeti moraju trajati neprekidno najmanje 24 mjeseca. Oslobo-
enje pla anja poreza po odbitku primijenit e se samo ako je primatelj stvarni korisnik 
kamata ili autorskih naknada.
Usporedna analiza poreza po odbitku u Republici Hrvatskoj i zemljama lanicama 
Europske unije pokazuje kako se osnovne razlike odnose na predmet oporezivanja te po-
rezne stope. Gotovo sve države lanice porezom po odbitku oporezuju dividende kamate i 
autorske naknade, ali je ve ina država proširila predmet oporezivanja i na ostale vrste nak-
nada. Naj eš e su to naknade za razli ite usluge ili iznajmljivanje. Hrvatska spada me u ze-
mlje s najopsežnijim predmetom oporezivanja, uz Estoniju i Litvu. Cipar, Estonija, Latvija, 
Nizozemska i Slova ka ne oporezuju sve tri naj eš e vrste naknada, dok Ma arska i Malta 
ne primjenjuju porez po odbitku.
Druga velika razlika je u poreznim stopama poreza po odbitku. U kontekstu porez-
nih stopa na dividende, najniža stopa se primjenjuje u Italiji te iznosi 1.375 %. Ona se 
primjenjuje na dividende pla ene iz proÞ ta generiranih nakon 2008. godine, distribuiranih 
dioni arima koji su rezidenti EU i kvaliÞ ciranim dioni arima koji su rezidenti Europsko-
ga gospodarskog prostora. Najviša stopa kojom se oporezuju dividende je u Francuskoj te 
iznosi 75 %, a odnosi se na dividende ispla ene osobi koja je rezident „ne-kooperativne 
države“ (države s popisa kojega izdaju francuske porezne vlasti). Francuska prema istome 
na elu primjenjuje istu stopu i na oporezivanje kamata i autorskih naknada pa je i u tim ka-
tegorijama zemlja lanica s najvišom stopom poreza po odbitku. Visoke stope primjenjuju 
još i eška, Slova ka i Portugal. eška i Portugal stopom od 35 % oporezuju dividende, 
kamate i/ili autorske naknade ispla ene u državu koja se smatra poreznom oazom. Slova ka 
ne oporezuje dividende, ali kao i eška i Portugal primjenjuje stopu od 35 % na kamate ili 
autorske naknade ispla ene u državu „s popisa“ (obi no zemlje porezne oaze). Latvija, Ma-
arska i Malta ne oporezuju niti jednu od navedenih vrsti naknada. Stope koje primjenjuje 
Hrvatska najsli nije su stopama u primjeni u Sloveniji i Gr koj.
5. ZAKLJU AK
Namjera ovoga rada bila je prikazati pojam dvostrukog oporezivanja u poreznome 
sustavu Republike Hrvatske kroz sklopljene ugovore o izbjegavanju me unarodnog dvo-
strukog oporezivanja te primjenu poreza po odbitku.
Me unarodno dvostruko oporezivanje javlja se kao rezultat poreznoga optere enja 
obveznika od strane dviju ili više država koja pravo na oporezivanje dohotka ili dobiti crpe 
iz vlastitoga suvereniteta. Negativni u inci ove pojave su izbjegnuti ili bar ublaženi uvo-
enjem ugovora koji propisuju odredbe i metode za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja. 
Odredbe ugovora daju deÞ nicije pojmova, odre uju koja ugovornica ima pravo oporeziva-
nja, snižene stope pri oporezivanju te koja e se metoda koristiti za izbjegavanje dvostrukog 
oporezivanja. 
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Ve ina ugovora temelji se na OECD-ovom modelu ugovora, iako zemlje nisu dužne u 
potpunosti pratiti modele, ve  im oni služe kao svojevrsna preporuka pri donošenju vlastitih 
ugovora. UN-ov model ugovora teži oporezivanju u državi izvora štite i zemlje u razvoju 
koje su sve više iskorištavane od strane razvijenih zemalja. 
Republika Hrvatska sklopila je ugovore s 57 zemalja te se može o ekivati intenzi-
viranje sklapanja ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, osobito sa zemljama 
koje su nam od gospodarskoga zna aja. Usporedba odabranih ugovora pokazala je kako su 
ugovori sklopljeni s Austrijom, Slovenijom i Švicarskom najviše pratili formu koju nalaže 
OECD-ov model ugovora. Me usobno su pak najsli niji ugovori sklopljeni sa zemljama 
bivše Jugoslavije. 
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju bilo je potrebno uskladiti zakone s pravnom ste-
evinom Europske unije, pa tako i na podru ju oporezivanja. To je postignuto ugra ivanjem 
Direktiva Vije a u Zakon o porezu na dobit ime su unesene promjene u pla anje poreza 
po odbitku na dividende i kamate povezanih društava. Osim direktiva, odnosno doma ih 
propisa koji ugra uju te direktive, obujam i na in obra una poreza po odbitku sadržan je u 
ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Usporedba poreza po odbitku u lani-
cama Europske unije pokazala je razlike u deÞ niranju predmeta oporezivanja, tj. naknada 
koje se oporezuju ovim porezom te razlike u stopama oporezivanja. Analiza poreznih stopa 
pokazala je kako zemlje porez po odbitku koriste i u sprje avanju porezne evazije, koriste i 
visoke stope oporezivanja pri isplatama naknada u zemlje koje se smatraju poreznim oaza-
ma. Navedeno ini i Hrvatska, primjenjuju i stopu od 20 % na usluge ispla ene rezidentima 
država poreznih oaza. 
Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i primjenu direktiva koje 
nalaže Europska unija, a vezane su za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, u inkovit su 
na in osiguravanja konkurentnosti, borbe protiv porezne evazije, ispunjenja porezne obveze 
te osiguranja na ela pravednosti pri oporezivanju kao jednoga od temeljnih na ela oporezi-
vanja. Ipak, nužna je kontrola i pra enje poreznih sustava kako bi se pravodobno sprije ila 
zlouporaba ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te iskorištavanje olakšica koje 
direktive propisuju. Za navedeno je potrebna uska suradnja poreznih vlasti država uz podrš-
ku me unarodnih organizacija i institucija. 
Velik broj ugovora koji je Republika Hrvatska potpisala, osobito nakon proglašenja 
neovisnosti, govori o nastojanju pokazivanja gospodarske mo i i ja anju me unarodnih 
odnosa. Prepoznata je važnost ugovora za ja anje gospodarske suradnje što se o ituje kroz 
Vladine mjere intenziviranja sklapanja ugovora. Uz ve  navedene koristi, zna aj sklapanja 
ugovora za Hrvatsku o ituje se kroz razvijanje suradnje poreznih tijela država, ali i na po-
dru jima kulture, znanosti i sporta. 
Bliža suradnja poreznih tijela te obveza dijeljenja informacija zasigurno su u inko-
vit instrument u borbi protiv porezne evazije. Jedna od najzna ajnijih prednosti ovakvih 
ugovora je privla enje stranih investicija ukidanjem poreznih zapreka. S druge strane, po-
rezne stope koje su propisane doma im zakonima sli ne su onima iz ugovora, a u nekim 
slu ajevima i povoljnije, što ukazuje na to da se glavne ekonomske pogodnosti proizašle iz 
sklapanja ugovora mogu posti i i unilateralnim mjerama, eliminiraju i tako složen proces 
pregovaranja i sklapanja me unarodnih ugovora. Isto tako, još nije uo ena osobita u inko-
vitost primjene ugovora za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja za privla enje stranoga 
kapitala u Hrvatsku. Ugovori za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja svakako su olakšali 
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proces me unarodnog oporezivanja te su u inkovit, ali ne i nužan instrument za potpunu 
eliminaciju ili ublažavanje dvostrukog oporezivanja. 
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